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としょかんミニガイド
図書館情報学図書館について
10月 1 日に筑波大学と図書館情報大学が統合
し，これまでの図書館情報大学附属図書館は，新
しく筑波大学附属図書館の一専門図書館としてサ
ービスを行うことになりました。
今回のASK USでは，この図書館情報学図書館
について詳しくお知らせしたいと思います。
○利用にあたって
他の筑波大学附属図書館と同様に，図書館を
利用するためには利用証が必要です。利用証
（学生証・身分証明書など）を必ず持参してく
ださい。
○所在地
図書館は筑波大学春日キャンパス内にありま
す。春日キャンパスは，学園北大通りと学園西
大通りが交わる西の角，東京家政学院筑波女子
大学の向かいにあります。
10月から学内バスの停留所ができ（図書館情
報専門学群），学内の行き来が便利になりました。
○開館時間
月～金　　　　 9 ：00～22：00
（ 9 ：00～17：00）
土・日・祝休日　13：00～18：00
（休館）
＊ （ ）内は春季・夏季休業期間中の時間です。
＊　司書講習期間中は変更することがあります。
○休館日
春季・夏季休業中の土・日曜日・国民の祝休日
年末年始（12月27日～ 1 月 5 日）
＊ 臨時に休館する場合は，あらかじめ掲示な
どでお知らせします。
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筑波大学附属図書館報
用指定図書，新着図書などが配架されています。
図書館情報学図書館は図書館情報学に関する専
門的な図書館として機能しており，図書館情報学
関係の蔵書が充実しています。
ブラウジングコーナー
入口を入ってすぐ右手の部分がブラウジングコ
ーナーです。ここには新聞の他，教養雑誌，出版
雑誌などが配架されています。
カウンター
入館ゲートを入って左手にカウンターがありま
す。こちらでは，図書の貸出・返却及び文献複写
受付，レファレンス業務などを行っています。何
かわからないことなどがありましたら，何でもお
気軽におたずねください。
OPACコーナー
カウンターの脇にOPACコーナーがあります。
こちらには端末が 6 台設置されていて，図書館の
蔵書の検索などができるようになっています。ま
た，こちらには各種申込用紙を備え付けてありま
す。図書館情報学図書館の蔵書は，OPACの所在
表示が詳しく表示されるのが特徴です（「図情 1
閲覧」「図情児童」など）。資料を探す際には，所
在と請求記号の両方をご確認ください。
複写機
OPACコーナーの脇に複写機があります（私費
用 1 枚10円）。ご利用の際は，文献複写申込書に
記入してカウンターに提出してください。なお，
両替機がありませんので小銭をご用意ください。
閲覧室
この部屋には図書館情報大学で平成 2 年12月ま
で運営していた公開図書室の蔵書を引き継いだも
の（大学図書館では普通購入しない比較的軽めの
読み物などがあります）及び，新聞縮刷版，叢
書・全集，新書類が配架されています。
児童図書室
この部屋には公開図書室から引き継いだ約
12,000冊の児童図書が配架されています。貸出も
可能です。
＜ 2 階＞
2 階には図書館情報学以外の図書が配架されて
＊　春季休業期間など，今年度は他の図書館と異
なる部分がありますので，附属図書館ホームペー
ジの開館日カレンダーをご確認ください。
○図書館案内
図書館情報学図書館は，紙媒体を中心とする
「プリントメディア部門」と電子情報媒体を中心
とする「ディジタルメディア部門」とで構成され
ています。
＜プリントメディア部門＞
図書館情報学図書館プリントメディア部門は，
春日キャンパス中心部にある図書館研究管理棟と
講義棟の間に， 2 階建て建築物として設置されて
います。図書館として独立した建物はありません
ので，まず図書館のある建物（図書館研究管理棟）
に正面玄関などから入り，廊下を通って中に進ん
で初めて，図書館入口にたどりつくことになりま
す（他にもいくつか入口があります。前頁の案内
図をご覧ください）。
入館方法
入口のドアを開けて中に入ると，正面に入館ゲ
ートがあります。利用証（学生証・身分証明書な
ど）のバーコードの部分を赤いランプにかざして，
入館してください。
＜ 1 階＞
1 階には図書館情報学関係図書（一般図書と参
考図書を一緒に配架），雑誌（新着雑誌書架，雑
誌バックナンバー書架（固定　前年分から過去10
年分），集密書架（過去11年分以前）の 3 ヶ所に
分かれています），百科事典，抄録索引誌，学生
プリントメディア部門入口より
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います（一般図書と参考図書を分けて配架）。
プリントメディア部門については図情資料サー
ビス係（内線 8 －1232（カウンター）， 8 －1210）
までお問い合わせください。
＜ディジタルメディア部門＞
学内バスの図書館情報専門学群停留所で降りる
と，目の前に前面ガラスの真新しい建物がありま
す。この情報メディアユニオン棟（Union of
Library and Information-Media Studios，愛称：
ULIS）の 1 階と 2 階の半分が図書館情報学図書
館ディジタルメディア部門で，次のような施設で
構成されています。
＜ 1 階＞
マルチメディアプラザ
外から見える，パソコンがたくさん設置された
明るいフロアです。ここでは附属図書館が所蔵し
ているCD-ROMなどの電子資料やビデオなどの
視聴覚資料が利用できます。また，インターネッ
ト上の情報を調べることもできます。資料を利用
する際は備付の申込書に記入をお願いします。な
お，プラザの資料はICチップで管理されており，
無断で持ち出すことはできません。
なお，プラザには車椅子対応のデスクと，画面
を見ながらノートをとったりしやすい，ディスプ
レイが天板の中に埋め込まれたデスクが各 3 席あ
りますのでご利用ください。
メディアミュージアム
メディアプラザに隣接した展示コーナーです。
常設展示「記録メディアの発達と図書館の変貌」
では，メソポタミアの粘土板から印刷術の発明を
へて電子媒体にいたるメディアの発達と，図書館
の歴史をたどることができます。このコーナーに
は入退館管理装置が置かれていますが，これは体
芸図書館に1975年 3 月に設置された日本第 1 号機
です。
貴重書庫・貴重書閲覧室
百万塔陀羅尼やケルムスコット・プレス版The
Well at the World's Endなど，図書館情報学図書
館で所蔵する貴重書が収められています。
貴重書の閲覧については図情資料サービス係ま
でお問い合わせください。
＜ 2 階＞
図書館情報学リカレント教育ホール（メディアホ
ール）
108席の多目的ホールです。 3 面の大型スクリ
ーンがあり，衛星通信大学間ネットワークシステ
ム（ＳＣＳ）の設備も備えています。また，すべ
ての座席には高速ネットワーク用情報コンセント
と電源を内蔵しています。授業のほか，各種研修
や講習会，公開講座などに利用されています。
図書館情報学リカレント教育推進室
図書館情報学関連のリカレント教育を目的とし
た施設です。20名程度で利用可能です。
メディア制作スタジオ
映像・音声収録のためのスタジオで防音構造に
なっており，ビデオカメラ，照明設備などがあり
ます。操作室にはノンリニアビデオ編集機など，
撮影した素材を作品化する設備があります。
メディア遠隔シミュレーションスタジオ
遠隔教育のシミュレーションを行えるスタジオ
です。メイン送受信室とサブ送受信室 2 室の計 3
室で構成されています。
マルチメディアプラザ，メディアミュージアム
は自由に入館して利用できます。 2 階の施設利用
には事前申し込みが必要です。
ディジタルメディア部門については図情情報サ
ービス係（内線 8 －1220， 8 －1221）までお問い合
わせください。
マルチメディアプラザ
